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RESUMEN
El propósito del estudio fue explorar la perspectiva emicas de un grupo de adolescentes, estudiantes universitarios, 
derivada de la interpretación de los significados preventivos de las prácticas sexuales a partir de sus creencias y valo-
res. Se utilizó la etnografía focalizada y como método de recolección de la información la entrevista no estructurada. 
Participaron cuatro adolescentes estudiantes de una universidad pública de la ciudad de Santa Marta, Colombia, entre 
16 y 19 años. El análisis se realizó utilizando el concepto de “análisis de Spradley”, el cual incluye los dominios, taxo-
nomías, análisis componencial y temas. Los participantes admiten diferentes formas de cuidarse en el ejercicio de su 
sexualidad, considerando que tener relaciones sexuales es una manera de ser reconocido socialmente por sus amigos y 
compañeros. Tienen la creencia de que tomar un tinto sin azúcar y brincar después del acto sexual evita los embarazos y 
valoran la información suministrada por los amigos sobre las prácticas sexuales porque esto les ayuda a tomar práctica 
en el campo sexual. Se concluye que los adolescentes universitarios en el ejercicio de su sexualidad realizan prácticas de 
cuidado influenciados por amigos o pares quienes han tenido esta misma experiencia y tienen creencias influenciadas 
por su contexto cultural.
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ABSTRACT
The purpose of the study was to explore the emic perspective of a group of adolescents, university students, derived from 
the interpretation of the preventive meanings of sexual practices based on their beliefs and values. Focused ethnography 
was used and unstructured interview as a method of gathering information. Four teenage students from a public univer-
sity in the city of Santa Marta, Colombia, between 16 and 19 years participated. The analysis was carried out using the 
concept of “Spradley analysis”, which includes the domains, taxonomies, componential analysis and topics. The partici-
pants admit different ways of taking care of themselves in the exercise of their sexuality considering that having sex is a 
way to be recognized socially by their friends and colleagues. They believe that taking a sugar-free red wine and jumping 
after intercourse avoids pregnancies and values the information provided by friends about sexual practices because it 
helps them to practice in the sexual field. It is concluded that university adolescents in the exercise of their sexuality 
perform care practices influenced by friends or peers who have had this same experience and have beliefs influenced by 
their cultural context.
Keywords: Adolescence; sexuality; preventive care; beliefs.
INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una etapa de suma impor-tancia para el crecimiento y desarrollo del ser 
humano, ya que en ella se establecen los patrones 
conductuales, hábitos, conocimientos y actitudes 
para la vida permeados por la cultura. La adoles-
cencia constituye un momento privilegiado para 
incidir en forma positiva sobre la vida de las per-
sonas. Durante esta etapa las decisiones que se 
toman y los hábitos que se forman pueden tener 
repercusiones para toda la vida. Los problemas 
principales de salud de los adolescentes suelen 
estar relacionados con comportamientos y prác-
ticas que podrían ser prevenibles. 
Hoy en día, en la mayoría de las sociedades 
latinoamericanas los adolescentes se enfren-
tan a riesgos que implican toma de decisiones 
con respecto a la sexualidad sin tener la madurez 
y los conocimientos para ejercer prácticas 
sexuales seguras.
En Colombia la tasa total de fecundidad pasó de 
2,4 hijos en el 2005 a 2,1 en el 2010, al tiempo que la 
fecundidad en adolescente en la zona urbana dis-
minuyó de 79 a 73 nacimientos por mil. Contrario 
a esto, a nivel de subregión el departamento del 
Magdalena presenta una fecundidad de 3,2 hijos 
por mujer, situándose por encima del indicador 
nacional. Esta misma fuente afirma, que, en este 
departamento, una de cada cinco mujeres entre 
15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada: 
16% ya son madres y 4% está esperando su primer 
hijo1 Colombia es un país pluricultural y en cada 
región el adolescente tiene su propia forma de 
vivir su sexualidad es así como en la costa caribe 
existen mitos respecto al ejercicio de la sexualidad 
y a la utilización de los métodos anticonceptivos 
que inciden negativamente en su uso2
De igual forma, se aprecia que el inicio temprano 
de las relaciones sexuales, sin conocimientos 
suficientes sobre los métodos anticonceptivos 
que faciliten una sexualidad segura, y se asumen 
los riesgos que pueden traducirse en embarazos 
no deseados. Otra consecuencia de las prácticas 
sexuales de riesgo lo representan las enfermeda-
des de trasmisión sexual y hasta la predisposición 
a cáncer de cuello uterino3,4. En este orden de ideas 
las conductas sexuales de riesgo pueden afectar el 
proyecto de vida de la adolescente5, tanto de estu-
dios como laborales, lo que ocasiona una frustra-
ción en los adolescentes6.
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Los adolescentes constituyen una población prio-
ritaria para la salud sexual y reproductiva, sus 
propias características biológicas y psicosociales 
los colocan en cierta situación de vulnerabilidad7. 
Para el profesional de enfermería es de vital 
importancia la generación de conocimientos que 
permitan explicar la conducta de los adolescen-
tes desde una perspectiva teórica, por lo que se 
espera que el presente estudio sirva de base para 
implementar programas e intervenciones pro-
fesionales enfocadas a la promoción de la salud 
y estilos de vida saludables y sostenibles de pre-
vención de una conducta sexual y reproductiva 
saludable culturalmente congruente, por lo que 
esta investigación tiene como referente teórico 
la teoría de los cuidados culturales propuesta 
por Madeleine Leinninger8 ya que se considera 
un punto de encuentro para incorporar los tres 
modos de acción de cuidado, propuestos por 
esta autora: conservación y mantenimiento de las 
prácticas y creencias, la negociación o adecuación 
de éstas y el rediseño o restauración de las mismas 
cuando estos son perjudiciales.
El objetivo de este estudio fue explorar la pers-
pectiva émicas de un grupo de adolescentes, estu-
diantes de una universidad pública en la ciudad de 
Santa Marta, Colombia, derivada de la interpreta-
ción de los significados preventivos de las prácti-
cas sexuales a partir de sus creencias y valores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Acorde con la naturaleza del objeto de este estudio 
sobre explorar la perspectiva émicas de un grupo de 
adolescentes, estudiantes de una universidad pública 
en la ciudad de Santa Marta, Colombia, derivada de 
la interpretación de los significados preventivos de 
las prácticas sexuales a partir de sus creencias y valo-
res, se consideró un enfoque cualitativo o investiga-
ción cualitativa, utilizando como abordaje la etnoen-
fermería propuesta por Leininger9.  
Participantes 
Los participantes del estudio fueron cuatro ado-
lescentes entre los 16 y 19 años, 2 de sexo feme-
nino y 2 sexo masculino, solteros, estudiantes 
universitarios de primero a quinto semestre de la 
facultad de salud, todos con domicilio en el depar-
tamento del Magdalena en la ciudad de Santa 
Marta, Colombia. El criterio utilizado para deter-
minar el número de entrevistas a realizar  fue el 
de saturación de datos. El cual se obtiene cuando 
se recolecta la información hasta el punto en que 
ya no se consigue información nueva y la que se 
tenía comienza a repetirse10,11.  
Instrumentos
Para la recolección de la información se utilizó la 
entrevista no estructurada, las cuales fueron gra-
badas en audio y luego transcritas, el análisis de 
la información suministrada por los participantes 
fue realizada en forma simultánea asignando los 
siguientes códigos: P: participante, con su respec-
tiva numeración de 1 a 4 orden cronológico de la 
entrevista realizada. P1, P2, P3, P4 E: entrevista, 
con su respectiva numeración de 1 a 3 correspon-
diente a la primera, segunda y tercera entrevista. 
E1, E2 y E3. Ejemplo: P:1 E:2, quiere decir que 
la información fue proporcionada por la partici-
pante 1 durante la entrevista 2.
Procedimiento
Para el análisis de la información se utilizó el 
método de James Spradley12, el cual considera que 
un dominio cultural es una categoría de significado 
cultural que incluye categorías más pequeñas. Este 
método identifica cuatro tareas en las cuales se 
agrupan las actividades de análisis de información 
recogida: a) Análisis de dominio, b) Análisis taxo-
nómico, c) Análisis de componentes de significa-
dos y d) Descubrimiento de temas culturales.
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Aplicando la primera fase, de este análisis se reco-
lectaron, registraron y describieron los datos, los 
cuales se registraron para su posterior análisis, 
siendo esta la segunda fase. En esta fase es nece-
sario tener en cuenta las relaciones semánticas 
descritas por Spradley por lo que se hace impres-
cindibles solicitar a los informantes claves, para 
efectos de esta investigación los adolescentes, que 
señalen la secuencia de estos dominios, los que se 
identificarán al escuchar sus relatos sobre el cui-
dado preventivo de su sexualidad siendo más fácil 
hallar nuevos dominios.
En la tercera fase del análisis se realizan preguntas 
estructurales y de contraste que permitan encon-
trar las taxonomías, obteniéndose las mismas res-
puestas mediante las relaciones entre los términos 
incluidos en el dominio. Mediante este procedi-
miento se revelarán la saturación de ideas y patro-
nes recurrentes, encontrando los dominios selec-
cionados en profundidad. 
A continuación, en la cuarta fase después de 
un análisis y a la luz de los significados de estos 
dominios, se manifestarán los temas cultura-
les. Para el proceso de discernimiento sobre los 
temas culturales, se tomó en cuenta lo afirmado 
por Leinniger13 y Spradley14 los cuales manifies-
tan que este es el más alto nivel de abstracción. 
Este proceso requiere de una síntesis de pensa-
miento, que permita la configuración, el análisis 
y la interpretación de los hallazgos encontrados. 
Leininger por su parte centra la metodología en 
la clasificación sistemática de las creencias y prác-
ticas, a través de las manifestaciones émicas, es 
decir los significados, fundados y basados en las 
personas y no desde las convicciones y prácticas 
del investigador9  
En cuanto al rigor metodológico se lleva a cabo 
según los criterios utilizados para evaluar la 
calidad científica de un estudio cualitativo15,16 
para este estudio la credibilidad la cual hace 
referencia a la compatibilidad entre los resul-
tados del estudio y los puntos de vista de los 
informantes clave. Esto se consiguió a través 
de la descripción del fenómeno, desde la entre-
vista, sin manipular de ninguna manera la 
información suministrada por los sujetos invo-
lucrados, mostrando a cada participante los 
dominios identificados después de trascribir 
las entrevistas para corroborar la información. 
La transferibilidad de los resultados obtenidos 
en otros sujetos y contextos, siempre y cuando 
exista cierta semejanza entre los contextos. 
Para alcanzar este criterio de rigor científico 
se pretende almacenar abundante información 
descriptiva que me permitirá establecer simi-
litud entre los contextos. La Neutralidad esta 
se obtiene al registrar la información recogida 
lo más concreto posible, trascribiendo citas 
textuales y mostrando la estructura categorial 
emergente a los sujetos con el estudio.
Declaración sobre los aspectos éticos
Teniendo en cuenta que la investigación cualita-
tiva toma decisiones que requieren un posicio-
namiento ético10, se sometió en primera instan-
cia el proyecto de investigación, a evaluación del 
Comité de Investigación de la Facultad Ciencias 
de la Salud de la Universidad del Magdalena, esce-
nario en donde se realizó el presente estudio, el 
cual fue considerado sin riesgo para los sujetos, 
posteriormente se solicitó consentimiento infor-
mado, comunicando a los participantes de esta 
investigación el objetivo así como se aseguró la 
confidencialidad de la información y la partici-
pación voluntaria tal como la cual establece las 
normas científicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud y las cuales se reflejan en 
este consentimiento informado11.
RESULTADOS
A continuación, la identificación y la discusión de 
los dominios y temas encontrados: 
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Dominio Cultural 1: formas de cuidarse pre-
ventivamente en el ejercicio de la sexualidad: 
Responsabilidad de la pareja.
Los adolescentes universitarios en el ejercicio 
de su sexualidad realizan prácticas de cuidado 
influenciados por sus creencias las cuales son 
trasmitidas de familiares y amigos que han tenido 
esta experiencia. 
Para los adolescentes entrevistados es importante 
cuidarse al tener sus prácticas sexuales, durante 
esta etapa de su vida ya que consideran funda-
mental para evitar el embarazo y enfermedades de 
trasmisión sexual que pueden repercutir negati-
vamente en su futuro, alguno de las percepciones 
expresadas a este respecto fueron: 
“Ya sabemos que debemos tener en cuenta, que 
debemos cuidarnos al momento de iniciar nues-
tras relaciones sexuales, pues muchas personas las 
iniciamos de una edad muy joven y pues no que-
remos dañar nuestra carrera ni nuestro futuro con 
un embarazo a temprana edad, no digamos que 
eso sea un error, sino que como dicen “cada cosa 
tiene su tiempo” y no tener que lamentar después 
de que las cosas pasan”. (P:1 E:1)
Algunos reconocen que ciertos adolescentes reali-
zan prácticas inseguras en el ejercicio de su sexuali-
dad o no se protegen ya que estas no son planeadas 
“Hay muchos métodos que utiliza los compa-
ñeros por ejemplo el coito interrumpido que 
es terminar la penetración antes de la eyacu-
lación del hombre, pero son prácticas que de 
pronto son un poco inseguras y yo me guio más 
que todo por la práctica con métodos anticon-
ceptivos como métodos de barrera, como es el 
condón”. (P: 1 E: 2)
“Pero a veces las cosas son de ocasión…. Y no 
da espera, aunque yo trato de estar siempre pre-
parado” (P: 3 E: 2)
“Aunque mis relaciones sexuales son esporádi-
cas, a veces, no programada, cuando las tengo 
trato de cuidarme” (P: 4 E: 2)
Los adolescentes manifestaron ciertas creencias 
o mitos influenciados por su contexto cultural 
en relación a la forma que tiene de cuidarse en el 
ejercicio de su sexualidad.
“Otra cosa que dicen es brincar una vez ter-
mine… bueno eso no lo hemos hecho, a veces 
nos toca es correr porque siempre se nos hace 
tarde” (P: 1 E: 1)
“Mucha gente tiene agüeros y mitos como 
tomarse un café cargado después del acto sexual 
o una sal de fruta para no quedar embarazada, 
o eso de……brincar después para que se salga o 
tomarse una aspirina y hacerse una ducha con 
vinagre cosas así” (P:1E:1, P:3 E:2)
Sin embargo, desconocen la efectividad del anticon-
ceptivo, ni las indicaciones de los mismos, si encuen-
tran alguna dificultad, acuden a sus pares quienes 
resuelven sus dudas basados en sus experiencias. 
“Nos pasó con las pastillas anticonceptivas: mi 
novia se le olvidó por 2 días …o no se acordaba 
si eran dos o un día de olvido y me preguntó 
¿qué hacemos? Bueno yo no supe qué responder 
en ese momento. Luego le pregunté a mi amigo 
y me dijo “Cuidado marica, nada sin condón 
por estos días” (P: 1 E: 1)
Algunos manifiestan que la abstinencia es el único 
método seguro, no obstante, otros informaron 
haber utilizado mal un método, o incluso tener 
relaciones sexuales bajo influencias del alcohol 
exponiéndose a un embarazo no deseado o enfer-
medades de trasmisión sexual: 
“Una vez lo hicimos tomados yo no sé cómo 
me puse ese condón, se salió todo, …eso fue un 
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desastre y ella estaba en peligro… después la 
regla no le llegaba, que susto. ….. No eso no lo 
vuelvo a hacer”. (P: 1 E: 1)
Las mujeres adolescentes entrevistadas enfati-
zan que el cuidado preventivo en las prácticas 
sexuales debe ser responsabilidad de la pareja, sin 
embargo, la mujer se ve más perjudicada social-
mente si existe un embarazo 
“Existe la creencia de que la que debe cuidarse 
es uno como mujer, pero yo pienso que debe ser 
compartido con su pareja porque insisto es res-
ponsabilidad de los dos, aunque por lo general 
quienes nos vemos afectadas somos las mujeres” 
(P: 3 E: 1)
Dominio cultural 2: tener relaciones sexuales es 
una manera de ser reconocido socialmente por 
sus amigos y compañeros.
Para los participantes entrevistados tener relacio-
nes sexuales es una manera de ser reconocidos 
socialmente por sus amigos y compañeros, expre-
san que es el comportamiento social deseado en 
su grupo. Las mujeres manifiestan no querer “que-
darse atrás” y los hombres que da mayor acepta-
ción entre las niñas el hecho de tener varias novias 
y ser “duchos” en el tema porque ninguna mujer 
quiere estar con un inexperto 
“Muchas chicas piensan que es importante ini-
ciar sus relaciones sexuales temprano y buscan 
de manera rápida tenerlas, para no quedarse 
atrás con sus amigas”
“Uno como hombre debe tener varias novias, 
no importa que sea al tiempo…porque enton-
ces qué va uno a enseñar a las mujeres, ahora 
hay muchas chicas lanzadas”
“Si las mujeres ven que uno es inexperto a ellas 
eso no les gusta por eso uno tiene que hacerse 
ducho en el tema…… o sea conocer así uno 
suena más interesante”.
Tema cultural: acciones de cuidado para la viven-
cia de la sexualidad en adolescentes universitarios
Este tema cultural emerge a partir del análisis de 
las frases textuales procedentes por los informan-
tes claves, estas acciones de cuidado fueron expre-
sadas por los informantes como una necesidad 
para poder vivir su sexualidad sin riesgo de emba-
razo o infecciones de trasmisión sexual en el con-
texto universitario, fue expresión común tanto en 
adolescentes hombres como en mujeres. Alguna 
de estas expresiones: “Es indispensable cuidarse 
sobre todo cuando uno no quiere líos como la novia 
preñada o cualquier enfermedad”
Por otra parte la cultura caribe de la región donde 
se encuentra ubicada la universidad, privilegia al 
hombre en la decisión del uso o no de los métodos 
anticonceptivos, sin embargo esto ha venido cam-
biando en algunos casos la mujer exige este dere-
cho bajo frases como: “sin condón ni pío”,  “Existe 
la creencia de que la que debe cuidarse es uno como 
mujer, pero yo pienso que debe ser compartido con 
su pareja porque insisto es responsabilidad de los 
dos”  la información suministrada demarcan que 
se está gestando un cambio al interior de las  rela-
ciones entre los adolescentes. 
Las creencias trasmitidas por sus pares y familia-
res, se convierten también en acciones de cuidado 
que los adolescentes universitarios ejecutan, las 
mencionadas fueron: tomar aspirina, sal de frutas, 
hacerse duchas vaginales con vinagre, etc.
La valoración social que trae consigo la práctica 
sexual, es también un aspecto importante para los 
adolescentes universitarios ya que en esta nueva 
etapa de sus vidas es lo que se espera de ellos, 
según afirman. En este aspecto los hombres deben 
mostrar más habilidad en el campo de la seduc-
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ción por lo que se esfuerzan en buscar informa-
ción en sus pares y las mujeres deben mostrarse 
ingenuas o poco versadas en el tema para no ser 
vistas como “lanzadas” o muy atrevidas.
DISCUSIÓN
Los adolescentes universitarios entrevistados prac-
tican acciones de cuidado en el ejercicio de su 
sexualidad influenciada por la cultura, definido por 
Leinninger9 como cuidado genérico o émico dentro 
de las que mencionan tomar un café cargado o una 
sal de fruta y hacer una ducha con vinagre después 
de las relaciones sexuales para no quedar embara-
zadas, este tipo de creencias también se observa en 
otros estudios lo cual incide negativamente en el 
uso de los anticonceptivos17,18, 19.
Se puede identificar en los discursos de los y las 
participantes entrevistados que es importante 
para ellos asumir con responsabilidad el ejercicio 
de su sexualidad por lo que cuidarse al tener rela-
ciones sexuales disminuye los riesgos de emba-
razo y enfermedades de trasmisión sexual, con-
ciben que las relaciones sexuales se deben tomar 
con responsabilidad, para no arruinar sus planes 
futuros o sus proyectos de vida6. 
A pesar de la responsabilidad en el ejercicio de 
la sexualidad expresada por los entrevistados se 
observa cierto grado de desconocimiento res-
pecto al mecanismo de acción del método anti-
conceptivo utilizado18 y acuden para dilucidar 
dudas a su grupo de pares quienes en ocasiones 
no ofrecen una guía segura para su correcta uti-
lización, en otros casos utilizan métodos influen-
ciados por el contexto cultural en el cual se desen-
vuelven, este fenómeno es también señalado por 
otras investigaciones4. 
Los participantes entrevistados expresaron que 
para ellos tener relaciones sexuales es una manera 
de ser reconocidos socialmente por sus amigos 
y compañeros, siendo según manifestaron el 
comportamiento social deseado en su grupo. La 
búsqueda de autoafirmación y aprobación social 
induce a los adolescentes a formar relaciones de 
parejas que se convierten en contactos sexua-
les ocasionales20,21 este hallazgo se atribuye a las 
diferencias culturales que determinan diferentes 
comportamientos y actitudes entre hombres y 
mujeres22,23. 
CONCLUSIÓN
En esta investigación se concluye que para los 
adolescentes universitarios es importante el cui-
dado preventivo en sus prácticas sexuales, ya que 
durante esta etapa de sus vidas es fundamental 
evitar el embarazo y enfermedades de trasmisión 
sexual que puede resultar un obstáculo en su pro-
yecto de vida para alcanzar la culminación exitosa.
Los adolescentes manifestaron falsas creencias 
influenciados por su contexto cultural en relación 
a la forma que tiene de cuidarse en el ejercicio de 
su sexualidad, como utilizar sal de fruta, aspirina 
o duchas con vinagre para prevenir el embarazo.
Algunos adolescentes reconocen que realizan 
prácticas inseguras como el coito interrumpido, 
justificando con el hecho de no ser planeadas.
Para los adolescentes entrevistados tener rela-
ciones sexuales es una manera de ser reconocido 
socialmente por sus amigos y compañeros.
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